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szociális támogatás segítik. — Gimnáziumban, polgáriban évente sok is-
kolai koron túl levő magánvizsgázik, amíg az elemi V—VIII. osztályában 
ilyen nem akad. Ezt az értékelést mutatja a felgyógyult honvédek és" rok-
kantak számos polgári iskolai tanfolyama is. Ez a tendencia megmarad, 
•bár a felsőbb hatóságok némely esetben máir most is, a jövőben esetleg 
más területeken is, egyenlőnek veszik a két különböző végzettséget. 'Szerző 
arra a véleményre jut, ] hogy ahol nincsen polgári iskola, de a népiskola 
elegendő tanítvány-szám mellett osztottan működik, ez már maga elegendő 
indoka polgári iskola felállításának. Ez szerinte a tehetsógmentésnek is 
tágabb módja volna. Anyagi áldozatra pedig egyaránt szükség van, akár 
ú j népiskolai, akár újabb polgári iskolai osztályok felállításáról van szó. 
Aldobolyi Nagy Miklós élvezetes stílusban festi meg egy iskola életét, 
körülményeit „Képek egy erdélyi iskolából'' címen. Az iskolának alsó négy 
osztálya gimnázium, a felső tagozat kereskedelmi középiskola. Tanítványai 
erdélyi és az Alföldről1 odahelyezett szülők gyermekei. A hivatalos veze-
tés a helyi hatásokat alig engedi érvényesülni. 
Orbán János „A magyar diák nyara'- címen ismerteti, hogy ,a székes-
fehérvári kereskedelmi középiskola tanulói miként • töltötték a nyarat 1942-
hen. 65% fizikai, vagy szellemi, munkát végzett. Az időleges foglalkozásban 
¡szerepel irodai munka, tanítás, köműves-napszámossá-g, pincér, kubikos, 
cséplőgépkezelő, malommunkás stb. Cél volt; amit a súlyosodó megélhetés 
tesz érthetővé: pénzkeresés. Érdekes ,a két társadalmi osztály találkozása a 
fizikai munkában és azon kívül. — Gergely Gergely két kisebb Írással sze-
repel. Az „Érték-e a népiesség?•' címűben 'óv az álnépiességtől, a valódi 
népiesség azonban nagy érték, amelyet szemléletünkbe kell ' iktatni. 
„A magyar irodalom tanításának válságához'' címűben rámutat arrla, hogy 
-a magyar irodalom semmi más tantárgyhoz nem hasonlítható és célunk 
legyen az is tanításában, hogy az olvasás élvezetére képessé tegyük ta-
nítványainkat. — A könyvismertető meleg szavakkal méltatja Sztrokay Er-
zsébetnek ,,Tanári szemmel, tanári szívvel'' című könyvét, amelyből „ra-
jongó pedagógiai szeretet sugárzik.'' 
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 11. számában (1943. jú l ius ) 
Dr. Alszeghy Zsoltnak minden magyar-tanárt érdeklő előadását olvashat-
juk „Magyar irodalmi oktatás a gimnázium IV—V—VI. osztályában'' cím 
alatt. A polgári iskolát készülő új tanterve teszi kötelességünkké, hogy 
gondolatait, megállapításait figyelemmel kísérjük.'' A gimnáziumi új tan-
terv a IV—VI. osztályban is iaz olvasmányt tette az irodalmi oktatás va-
lóságos középpontjává.1' Már régebben Négyessy László úgy találta, hogy 
legfontosabb az olvasmányok tárgyalása, s ennek csak alárendelt mellékjá-
rója a stilisztikai, poétikai és retorikai tanulságok levonása. Sajnos, leg-
utóbbi időkig is ezek a formális tanulságok voltak a magyar irod'almi ta-
nítás sarokkövei. Ez ölte meg pl. a Toldi szépségeit is. Az elméleti tételek 
öncélúsága ugyan maradványa a régi fajtájú humanista iskolának, de nem 
jellemzője a humanizmusnak. Az új tanterv az élettelen formális szempon-
tokat óhajtotta az őket megillető helyre visszaszorítani. (Talán 'így is 
mondhatnánk: nem voltak előbb a szabályok és azután következett a mű 
megteremtése, hanem épen fordítva.) „Az irodalmi olvasmány, az irodalmi 
mű ikell tehát, hogy életre keljen tanításunkban. Ez a mag.'' „Az új tan-
terv tehát úgy gondolta, hogy mindaz, ami a költői mű stílus- és műfaji 
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törvényeire vonatkozik, szóba kerüljön, da ne olyan határozott, osztályok 
seerinti elkülönítéssel, mint eddig, hanem valahogy elrejtve'', „hogy kiirtsuk 
azt a meggyőződést, mintha irodalmi oktatásunkban az irodalomelméleti 
szabályok megtanítása lenne a legfontosabb feladat." A 'közvetlen művészi 
hatást nem szabad lerontanunk a gyermek (mondhatjuk: a leendő műél-
vező) lelkében előre bepankolt szabályok ráksnyszerdtésével, hanem osak 
utólagosan van helye keresni az okot, miért találta szépnek a költeményt, 
vagy más írásművet. Aa elszórt, közös megbeszélések eredményeit a taní-
tási időszak végén kell összefoglalni és kiegészíteni. Ez a rendszerű taní-
tás egyrészt nagyobb szabadságot ad a tanárnak (azt hisszük, sok tanár-
épen easel a szabadsággal nem tud mit kezdeni, nem találván- az olvasó-
könyvben segítő munkát), másrészt megköveteli a tanártól, hogy az olvas-
mányokat átélje és az értékelésben teljesen jártas legyen. Ha a tanár ké-
pes erre a munkára, élettel, örömmel teljes lesz az irodalmi órák munkád 
ja. „Elsősorban annak kell véget vetnünk, ami a régi időben szinte elvvé 
vált, hogy tanultunk szabályt és olvastunk verset, amelynek 'szépségéből 
semmit sem élveztünk.'* 
v. Fraknóy József az előadás ülésének elnökeként zárószavaiban he-
lyesnek tartja, hogy a tanítás középpontjába magát az irodalmi művét 
kell állítani. Aa új eljárás lehet nehéz, de csak ezzel lehet a szükséges 
célt elérni. Bejelenti, hogy vezérkönyvei kiadásával lesznek az új munka-
módban segítségére a tanárságnak. 
Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik a folyóirat 12. számában Busák Bé-
la tanulmányi felügyelő és dr. Halász László iskolalátogató. Busák Béla 
jelentése a budapesti kerület gimnáziumainak előterjesztéseit foglalja ösz-
sze. A kifogások egy -része a tankönyvben kiválasztott anyagra vonatkozik. 
Van iskola, amely súlyos nehézséget lát abban, hogy az elméleti ismeretek 
szét vannak szórva az anyagban, összefoglalásukra pedig alig jut idő, mi-
vel a magyar óráik száma nem elegendő. A tankönyvek a kezdet nehézsé-
geit mutatják, nehézkes stílusúak, sok téves adattal, helyesírási hibákkal. 
A gyengébb tanulók kedVéért olyan könyvekre volna szükség, amelyek ré-
szükre több segítséget nyújtanak bővebb jegyzeteikkel. Általában módlseeres. 
vezérkönyveket kívánnak a tanárok, mintatanításokat előadásban és nyom-
tatásban. Azt láthatjuk tehát, hogy nem az új felépítésű tanítás ellem szól-
nak a vélemények és kívánságok legnagyobb része. Dr. Halász László ter-
mészetesnek találja, hogy a régi tanárnemzedék az újításban átváltani ne-
hezen- tud. De az ifjabb tanároknál, akik az egyetemeken már ilyen szel-
lemtörténeti irodalom-tanításban nevelkedtek az említett nehézségek ke-
vésbbé érthetők. Az új eljárás, tárgyalás biztos tárgyi tudást, állandó to-
vábbképzést kíván, sablon .helyett művészetre van szükség. — Ebben a 
számban Gauder Andor részletesen ismerteti Japán nevelésügyét. 
Matskó Gyula. 
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